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Chapman University Students Named to Provosts List 
 
More than 700 students achieve academic recognition. 
 
ORANGE, Calif., July 12, 2004  Chapman University announced today that more than 700 
students were named to the Provosts List. To achieve this recognition, students must earn a grade 
point average of 3.6 or higher in at least 12 credits of residence course work taken for a letter 
grade in a semester. 
 
The following students achieved Provost List status for the Spring 2004 semester:  
 
Mr. Hamad Abdulla 
Ms. Mayra Aceves 
Mr. Brandon Adams 
Mr. Kevin Adams 
Ms. Michelle Adinolfi 
Ms. Morgan Ahlborn 
Mr. Bret Ahmed 
Ms. Siama Ahmed 
Mr. Scott Akamine 
Mr. Joenathann Alandy 
Mr. John Alexander 
Mr. Darren Alff 
Ms. Connie Alizor 
Mr. Matthew Allen 
Ms. Nessie Anaya 
Mr. Nicholas Anderson 
Mr. Adam Arena 
Mr. Christopher Arena 
Mr. Benjamin Arfmann 
Mr. Andrew Arnott 
Ms. Ashley Asue 
Ms. Nicole Awaya 
Ms. Sheila Babayan 
Ms. Jessica Baguley 
Mr. Edwin Bailey 
Ms. Wendy Bailey 
Ms. Kelsey Bains 
Mr. Clark Baker 
Ms. Kelsea Ballantyne 
Ms. Lisa Barnett 
Mr. Bryan Barnett-Woods 
Ms. Angelica Barrera-Cruz 
Ms. Heather Bartlett 
Mr. Benjamin Bateman 
Ms. Inez Be 
Ms. Ashley Beall 
Mr. Roberto Beaton 
Mr. Christopher Becerra 
Ms. Callie Beckmann 
Ms. Elizabeth Beeman 
Mr. Matthew Beier 
Ms. Leyna Belcher 
Ms. Rachel Bell 
Mr. Jeffrey Belote 
Ms. Jennifer Bicknell 
Ms. Lauren Bielefeld 
Ms. Hailey Biesiada 
Ms. Nicole Binder 
Mr. Christopher Bishop 
Ms. Yolanda Bishop 
Ms. Erin Black 
Mr. Kellen Blair 
Ms. Emily Blanche 
Ms. Melissa Blanco 
Ms. Rashanta Bledman 
Ms. Tara Bloomquist 
Mr. John Bolt 
Ms. Erin Bond 
Mr. Andrew Boulos 
Ms. Jaclyn Bowen 
Ms. Carrie Bowman 
Ms. Emily Boyd 
Ms. Sarah Brands 
Ms. Carrie Brenner 
Mr. Kellen Brenner 
Ms. Annette Brito 
Ms. Andrea Brown 
Mr. Kyle Brown 
Ms. Lauren Brown 
Mr. Michael Brown 
Mr. Robin Brown 
Mr. Brian Brubaker 
Ms. Emily Brubaker 
Ms. Erin Bryant 
Ms. Rachel Bryant 
Mr. Joseph Buhler 
Mr. Neil Buley 
Ms. Alia Burdick 
Ms. Sera Burke 
Ms. Madeline Burns 
Mr. Matthew Burns 
Ms. Sandra Burns 
Ms. Julie Butler 
Ms. Lauren Butori 
Ms. Laura Calderon 
Ms. Amy Campbell 
Mr. William Campbell 
Ms. Heather Capizzi 
Ms. Kristen Carhill 
Mr. Patrick Carney 
Ms. Tiffany Carpenter 
Ms. Christy Carruth 
Mr. Ruben Casas 
Ms. Naomi Castillo 
Mr. Gregory Celestino 
Mr. Michael Chadwick 
Ms. Michelle Chadwick 
Ms. Christina Chambers 
Ms. Julie Chambers 
Ms. Rachel Chambers 
Mr. Corey Chan 
Ms. Evelyn Chapman 
Ms. Katie Chapman 
Mr. Kyle Charters 
Ms. Rebecca Chatham 
Ms. Aamna Chaudhary 
Ms. Alana Chavez 
Kate Childress 
Ms. Kaitlyn Chiletti 
Ms. Darshana Chima 
Mr. Scott Chisholm 
Mr. Daniel Chitwood 
Mr. Aaron Choate 
Ms. Abra Chouinard 
Ms. Jessica Christensen 
Ms. Clarissa Chun 
Mrs. Gloria Chung 
Mrs. Alyce Ciovica 
Ms. Meredith Cipolla 
Ms. Nancy Cisneros 
Mr. Scott Cline 
Ms. Naomi Coe 
Ms. Katherine Coffman 
Ms. Kimberly Coleman 
Ms. Christy Conzelman 
Ms. Catherine Cordero 
Mr. Daniel Cotroneo 
Ms. Jana Countryman 
Mr. Michael Craig 
Ms. Tiffany Crain 
Ms. Kelly Crampton 
Ms. Andrea Crane 
Ms. Tiffany Crosby 
Ms. Candace Cryer 
Mr. Sean Culp 
Ms. Marion Cunningham 
Ms. Pamela Curtis 
Mr. Wladyslaw Czerski 
Ms. Kristy De Koker 
Mr. Matthew De Lira 
Ms. Alison Dean 
Ms. Catherine DeCoro 
Ms. Crystal Delariva 
Mr. Raymond Delgadillo 
Ms. Laila Delman 
Ms. Leah Demeter 
Ms. Kimberly Dennis 
Ms. Jessica Denny 
Ms. Melisa Depetris 
Ms. Lauren Desjardins 
Mr. John Dewar 
Ms. Pamchal Deylami 
Ms. Holly Diamond 
Mr. Kyle Dickinson 
Ms. Ellen Dienger 
Mr. Douglas Dionne 
Mr. Sean Dishong 
Mr. Bernie Diveley 
Ms. Patricia Dizon 
Mr. William Dobosz 
Mr. Derek Doi 
Ms. Nicolette Dolas 
Mr. Kyle Doll 
Mr. Shaun Donahoe 
Ms. Meredith Donahue 
Mr. John Dootson 
Ms. Daisy Dorantes 
Mr. Patrick Dorsey 
Ms. Amy Downey 
Mr. Booker Drennan 
Ms. Dina Duella 
Mr. Matt Duffer 
Mr. Ross Duffer 
Ms. Sarah Eckerle 
Ms. Jessica Eddings 
Mr. Jeremy Elder 
Ms. Sara Embrey 
Ms. Sarah Engen 
Ms. Bethany Ensminger 
Ms. Mary Eroen 
Ms. Larissa Errichetto 
Ms. Lacy Ertel 
Mr. Alberto Escalera 
Ms. Patricia Eulloqui 
Ms. Sharleen Eusebio 
Mr. Noah Evans 
Mr. Paul Evenson 
Ms. Lisa Fabian 
Ms. Kelsey Famous 
Mr. Adam Farrand 
Ms. Jessica Fass 
Mr. Michael Feher 
Ms. A. Nicole Felt 
Ms. McKenzi Felt 
Ms. Jessica Fender 
Mr. Jared Fine 
Ms. Jennifer Finley 
Mr. David Fisher 
Ms. Lauren Fisher 
Ms. Kellie Flanagin 
Mr. Brett Fleishman 
Mr. Michael Flores 
Mr. Lance Fluger 
Mr. Brian Flynn 
Ms. Heather Flynt 
Ms. Portia Fontes 
Mr. Brandon Force 
Ms. Leila Forsythe 
Ms. Megan Foster 
Ms. Kristen Fox 
Mr. Joshua Foy 
Ms. Angelique Fratella 
Mr. Jason Freedman 
Mr. Matthew Freidell 
Mr. Justin French 
Mr. Ryan French 
Ms. Mollie Fry 
Ms. Erika Fujimoto 
Mr. Jeffrey Furlong 
Ms. Chantal Gagnon 
Ms. Michelle Gagnon 
Mr. Matthew Gahan 
Mr. Geoffry Gambling 
Ms. Linda Garcia 
Mr. Joseph Gardner 
Ms. Dava Garrison 
Mr. Matthew Gartner 
Mr. Gabriel Garza 
Ms. Gina Gates 
Ms. Erin Gaynor 
Mr. Russell Gearhart 
Ms. Vanessa Geddes 
Ms. Megan Gerkins 
Ms. Amy Gessner 
Ms. Jennifer Gettman 
Mr. Jonathan Gibson 
Ms. Allison Gilkey 
Mr. Benjamin Giroux 
Ms. Bethany Glaeser 
Mr. Robert Glickert 
Ms. Lauren Godlove 
Ms. Brittany Goettsch 
Mrs. Anne Goode 
Mr. Adam Gottlieb 
Ms. Melissa Govea 
Mr. Sean Graham 
Ms. Hope Gray 
Mr. Julian Gray 
Ms. Ann Gregory 
Ms. Janna Griggs 
Mr. Matthew Griswold 
Mr. Tyler Grooms 
Ms. Micki Grover 
Mr. Justin Guerra 
Ms. Tara Guillozet 
Mr. Douglas Hachiya 
Ms. Lindsay Hagen 
Ms. Lindsey Hager 
Mr. John Hall 
Mr. Alexander Hallett 
Mr. William Halverson 
Ms. Rania Hamad 
Mr. Ian Hamill 
Ms. Megan Hammond 
Ms. Breann Handley 
Ms. Lindsey Haney 
Ms. Audra Hansard 
Mr. Kevin Hansen 
Wesley Hanson 
Mr. Patrick Hardy 
Ms. Penny Harold 
Ms. Mayumi Hasegawa 
Ms. Raina Hayashi 
Ms. Doris Hazzan 
Mr. Paul Head 
Ms. Jennifer Heatley 
Ms. Molly Heintz 
Ms. Rachel Hendrickson 
Ms. Maria Hernandez 
Mr. Anthony Herrera 
Ms. Laura Heurlin 
Ms. Shinae Hickey 
Ms. Nichole Hill 
Ms. Liesel Hlista 
Ms. Celeste Hoang 
Ms. Diana Holman 
Mr. Andrew Holmer 
Ms. Amanda Holton-Brown 
Ms. Elizabeth Hopkins 
Ms. Michelle Hopkins 
Ms. Summerly Horning 
Ms. Dannielle Howells 
Ms. Chun Ying Hu 
Ms. Kelly Huddleston 
Mr. Aaron Humphrey 
Mr. Robert Hunt 
Mr. Billy Hunter 
Ms. Aimee Hutchins 
Ms. Autumn Hutter 
Ms. Yvonne Huynh 
Mr. Jared Iacino 
Ms. Jennifer Ing 
Ms. Kristin Irvine 
Mr. Michael Jacks 
Ms. Hilary Jacoway 
Mr. Brian Janowiak 
Ms. Christa Jenkins 
Mr. Hunter Johnson 
Ms. Krista Johnson 
Ms. Layce Johnson 
Ms. Sabrina Johnson 
Mr. Steven Johnson 
Mr. Nataniel JohnsonGottieb 
Ms. Daphne Joubran 
Ms. Krisztina Jozsef 
Mr. Brad Kageno 
Mr. Joseph Kalawi 
Ms. Sophia Kalawi 
Ms. Karenina Kalmanowitz 
Mr. Zachary Kamen 
Ms. Kelsey Kaska 
Ms. Heather Kauten 
Mr. Trevor Keck 
Mr. Clinton Kehr 
Ms. Laura Kellen 
Ms. Katherine Kenyon 
Mr. Jack Kerbis 
Ms. Megan Kerl 
Ms. Christina Kern 
Mr. Kurt Kettenacker 
Mr. Paul Kim 
Ms. Danielle Kincebach 
Ms. Ashlee King 
Ms. Diana King 
Ms. Melinda King 
Ms. Vanessa King 
Mr. John Kingsley 
Mr. Jeffrey Kirby 
Ms. Rebecca Kirsch 
Ms. Kimberly Kirschner 
Ms. Kelli Koller 
Ms. Jessica Koopman 
Ms. Lauren Kosins 
Ms. Ashley Kramer 
Ms. Chelsea Kreitler 
Ms. Jennifer La Bounty 
Ms. Christina Lambrakis 
Mr. Gregory Lammers 
Mr. Paul Langlois 
Ms. Myrna Lara 
Ms. Maureen Larson 
Mr. Joshua Laubacher 
Ms. Heather Laurich 
Ms. Sherry Layne 
Ms. Lauren LeDuc 
Mr. Miles Leicher 
Ms. Hisako Leng 
Ms. Jessica Leonard 
Ms. Christina Leong 
Ms. Brooke Lerum 
Mr. Scott Leslie 
Mr. Matthew Lessner 
Ms. Kristin Levoy 
Ms. Allison Lewis 
Ms. Danielle Lewis 
Mr. Josiah Lewis 
Mr. Landon Lewis 
Ms. Lindsey Lewis 
Mr. Daniel Leyva 
Mr. Jakub Lichtenstein 
Ms. Brittany Liggett 
Ms. Sarah Liller 
Mr. Jeremiah Lim 
Ms. Katharine Lincoln 
Ms. Kari Lindholm 
Ms. Lienda Little 
Ms. Jennifer Lofstrom 
Ms. Kathleen Lombard 
Mr. Jeremie Loncka 
Mr. Michael Longenbach 
Mr. Jorge Lopez 
Ms. Christina Lopriore 
Ms. Melissa Loschy 
Mr. Bryan Lovell 
Ms. Nicole Lowman 
Ms. Lindsea Lowry 
Ms. Alissa Lukas 
Mr. Matthew Lundstrom 
Ms. Erin Luppino 
Mr. Justin Lutsky 
Mr. Christopher Luu 
Ms. Rebeca Lyons 
Ms. Jennifer MacDonald 
Mr. Ryan Machuca 
Ms. Kristin Mack 
Ms. Shannon MacKenzie 
Ms. Mary MacKoul 
Mr. Michael Madrid 
Mr. Ronald Magsaysay 
Ms. Kathryn Maher 
Ms. Mary Mahoney 
Mr. Myron Mailo 
Ms. Rebecca Mair 
Ms. Meghan Manduke 
Mr. Zachary Marker 
Ms. Erin Marsh 
Ms. Vanessa Martinez 
Ms. Jody Martinovich 
Ms. Wendy Martinovich 
Melanie Mathos 
Mr. Robert Matthews 
Ms. Danielle Mau 
Ms. Crystal Maurer 
Ms. Connie Maxwell 
Ms. Katherine Mc Iver 
Ms. Julie McCarty 
Ms. Katie McClelland 
Mr. Jacob McCurdy 
Ms. Allison McFaddan 
Mr. Andrew McGeehan 
Ms. Laina McGowan 
Ms. Katie McGraw 
Ms. Elizabeth McKee 
Ms. Kendall McKenzie 
Mr. Matthew McManus 
Ms. Joy Meckes 
Ms. Tamara Medina 
Mr. Evan Meier 
Mr. Christopher Mendoza 
Ms. Kaitlyn Metcalf 
Ms. Annette Metten 
Ms. Tanya Meyer 
Ms. Rebecca Midling 
Ms. Jeanne Milam 
Mr. Mark Miller 
Mr. Nathaniel Miller 
Mr. Peter Miller 
Mr. Lucas Milliken 
Mr. Adam Mirkovich 
Mr. Boris Molina-Barrera 
Mr. Darren Moon 
Ms. Jeanie Moore 
Mr. Roberto Morales 
Mr. Eli Morey 
Ms. Jennifer Mueller 
Mr. Stephen Muller 
Mr. Nathaniel Mumford 
Mr. Alexis Munoz 
Ms. Lindsay Munson 
Ms. Stephanie Muntz 
Ms. Ashlee Murphy 
Mr. Shelby Murphy 
Ms. Melinda Muscato 
Ms. Kelli Myers 
Ms. Nichole Myers 
Ms. Kamesha Nabors 
Ms. Danielle Najmeh 
Ms. Krista Napolitano 
Ms. Kathleen Nelson 
Ms. Darla Nesbit 
Ms. Elizabeth Nesbit 
Ms. Jessica Nettinga 
Ms. Ann Nguyen 
Ms. Hoang Nguyen 
Ms. Kieu-Duyen Nguyen 
Ms. Lani Nguyen 
Ms. Mary Nguyen 
Ms. Jennifer Nill 
Ms. Elizabeth Nolan 
Ms. Jaclyn Normandie 
Ms. Lauren Norris 
Ms. Jennifer O'Brien 
Ms. Rebecca O'Connell 
Mr. William Oliver 
Ms. Jessie O'Neil 
Mrs. Lauren Ortega 
Ms. Christina Ortiz 
Ms. Allison Osburn 
Ms. Joanna Oyzon 
Mr. Jose Pacheco 
Mr. Grant Paige 
Mr. Christopher Paizis 
Mr. Justin Park 
Ms. Rachel Parker 
Ms. Rachel Parsons 
Ms. Alyssa Patterson 
Mr. Jesse Pemstein 
Ms. Danielle Pena 
Mr. Scott Peters 
Ms. Lindsey Petersen 
Ms. Vicki Petropoulos 
Ms. Jessica Petrucci 
Ms. Vanessa Pfleger 
Ms. Kasey Phillips 
Ms. Lauren Piel 
Ms. Danielle Pigneri 
Ms. Valerie Pitre 
Ms. Mary Plummer 
Mr. John Pohlen 
Ms. Hillary Posvar 
Mr. Brett Prather 
Mr. Darin Pretti 
Ms. Maile Proctor 
Mr. Ryan Proffit 
Mr. John Putney 
Mr. Matthew Quezada 
Ms. Imara Quinonez 
Ms. Elena Quiroz 
Ms. Caitlin Rantschler 
Ms. Kavita Rao 
Ms. Adrea Rapp 
Ms. Ashley Redmann 
Ms. Rachel Rees 
Ms. Nimira Rehemtulla 
Ms. Jessica Reid 
Ms. Natalie Reider 
Ms. Nadia Reihanifam 
Ms. Hannah Reilly-Kiefer 
Ms. Carla Reiter 
Mr. Ian Reitz 
Ms. Breannen Resto 
Mr. John Resurreccion 
Ms. Erin Rhodes 
Ms. Aubrey Richmond 
Ms. Christine Rineberg 
Mr. Nathaniel Robbins 
Ms. Suzanne Roberts 
Mr. Anthony Robertson 
Ms. Melody Rock 
Ms. Amy Rollman 
Ms. Julianne Rosenfeld 
Mr. Bryan Rosenkrantz 
Ms. Joanna Rosholm 
Mr. Barrett Ross 
Ms. Kerry Ross 
Mr. Andre Rossignol 
Ms. Randilyn Rossignol 
Mr. Zachary Roth 
Mr. Paul Rubinfeld 
Ms. Lauren Ruggeri 
Ms. Chelsea Rundle 
Mr. Sachin Sabhlok 
Mr. Alex Sagalchik 
Ms. Claire Saia 
Ms. Olga Salce 
Ms. Shanel Salomon 
Ms. Angie Sanchez 
Ms. Carla Sancho 
Ms. Erin Sandhoefner 
Ms. Nicole Sandoval 
Ms. Stephanie Savage 
Ms. Michelle Schaefer 
Mr. Scott Schepens 
Ms. Molly Schoenherr 
Ms. Rebecca Schoenmehl 
Mr. Antonio Sclafani 
Ms. Emily Scott 
Ms. Katherine Searing 
Mr. Daniel Seidel 
Ms. Chelsea Sellin 
Mr. Eddy Sfeir 
Mr. Aaron Sharp 
Ms. Breanna Sheets 
Ms. Sunny Sherman 
Ms. Sarah Shields 
Ms. Stefanie Sidler 
Mr. Piotr Sidoruk 
Mr. Peter Silverman 
Ms. Lian Sin 
Ms. Kathleen Smith 
Ms. Krystal Smith 
Ms. Laura Smith 
Ms. Margo Smith 
Ms. Megan Smith 
Ms. Jaclyn Sollitto 
Ms. Sara Solomon 
Mr. Zachary Soltes 
Ms. Alissa Somers 
Ms. Gina Sorial 
Ms. Laura Southern 
Samson Souza 
Ms. Shannon Spaccarotelli 
Mr. Chad Spangrud 
Ms. Ashley Spencer 
Mr. Brian Spielman 
Mr. Michael Stanton 
Ms. Stephanie Starr 
Ms. Erin Steele 
Mrs. Stella Stella 
Mr. Paul Stevens 
Ms. Jacqueline Stewart 
Ms. Taryn Stickrath 
Mr. Sean Stiegemeier 
Ms. Jocelyn Stott 
Ms. Mariel Street 
Ms. Jacquelyn Sutkowi 
Mr. Kyle Suzuki 
Mr. Jeremy Svenson 
Ms. Brittany Swanek 
Ms. Channing Swanson 
Ms. Amber Swartz 
Ms. Allison Tackman 
Ms. Kristen Tamashiro 
Ms. Jillian Taylor 
Ms. Raphaela Taylor 
Mr. Aaron Tenzer 
Mr. Oscar Teran 
Ms. Megan Terlecky 
Mr. Sean Terry 
Ms. Danielle Thomas 
Ms. Corey Thompson 
Mr. Eric Thompson 
Ms. Noley Thornton 
Ms. Lisa Tilch 
Mr. Scott Tillett 
Ms. Marie Tilton 
Ms. Melissa Tochterman 
Mr. Joshua Tomeoni 
Ms. Michella Tomocik 
Kimberly Torio 
Ms. Elizabeth Torres 
Mr. Paul Traska 
Mr. Phillip Triggs 
Ms. Jennifer Truong 
Mr. Andy Tsai 
Ms. Adara Tucker 
Mr. Jonathan Tucker 
Ms. Jaime Tunila 
Ms. Hailee Turner 
Ms. Sharyn Umana 
Ms. Jaimy Urbach 
Ms. Ashley Urdangen 
Ms. Shelby Vail 
Mr. Vidal Valdez 
Mr. Timothy Van Atta 
Mr. Ryan Van Ramshorst 
Ms. Genevieve VandeBittner 
Mr. Nicholas Vanderburg 
Mr. Mike Vanides 
Ms. Andria Varner 
Ms. Gabriela Vartolomei 
Ms. Nancy Vasquez 
Ms. Erin Vega 
Ms. Jasmine Velazquez 
Mrs. Nanette Vodra 
Ms. Ashlie Vohs 
Mr. Dana Volkmer-Jones 
Ms. Nicole Vollenweider 
Mrs. Tatiana Von Slomski 
Mr. Norbert Vossen 
Ms. Courtney Wadman 
Ms. Brooke Wagner 
Ms. Shayla Walsh 
Ms. Melissa Walter 
Mr. An Wang 
Ms. Virginia Warmington 
Mr. Alexander Warren 
Mr. Phillip Warren 
Ms. Kali Waters 
Ms. Kelsey Watts 
Mr. Robert Watts 
Ms. Leah Webber 
Mr. William Weigand 
Ms. Erin Weller 
Mr. Nathaniel Werner 
Mr. Zachary Wheatley 
Ms. Megan Whiteside 
Ms. Jennifer Wiegert 
Ms. Katharine Wight 
Mr. Matthew Wight 
Mr. Keegan Wilcox 
Mr. Michael Wilcox 
Ms. Annie Wildmoser 
Mr. Michael Wildt 
Mr. Andy Williams 
Mr. Evan Williams 
Mr. Thomas Williams 
Mr. Victor Williams 
Ms. Emily Wilson 
Ms. Molly Wilson 
Mr. Geoffrey Winssinger 
Ms. Anne Wintemute 
Mr. Ryan Wirick 
Mr. Jonathan Wiseman 
Ms. Hailey Wist 
Mr. David Wood 
Mr. Jeffrey Woods 
Ms. Mary Woods 
Mr. Shaun Woolley 
Ms. Hiroko Yamakawa 
Ms. Erica Yamashiro 
Elysia Yeary 
Ms. Kristen Yergler 
Mr. Christopher Yoder 
Mr. Daniel Yoo 
Ms. Dawn Youmans 
Ms. Erin Young 
Ms. Lauri Young 
Mr. Michael Young 
Ms. Pia Young 
Mr. John Zablan 
Ms. Christy Zail 
Ms. Jenny Zavala 
Ms. Jaclyn Zeider 
Ms. Brittany Zemlick 
Ms. Emily Zettner 
Ms. Bernadette Zita 
 
